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El Museo Geológico Petrolero de 
la Universidad Surcolombiana
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Geólogo. Director Museo Ge o lógico Petrolero. 
Profesor asistente de la USCO
I n t r o d u c c i ó n
E i  Musco G eológico Petrolero se 
lia constitu ido desde su apertura en uno 
de los medios más importantes de d ivu l­
gación y fuente de conocimiento de las 
ciencias de la tierra agrupando en su re­
cinto algunas de las r iquezas minerales 
de el Departam ento  del Huila y otras re ­
giones de Colombia, con el fin de poner­
las a disposic ión de la comunidad es tu ­
diantil y otros estamentos de la sociedad.
mente con la realización de la Primera 
Exhibición C ientíf ica  Educativa del 
Ingeomitias presentada en la Facultad 
de Ingeniería del 76 de septiem bre al 29 
de octubre de 1986 y coordinada por el 
profesor Jorge A. Cainargo.
Durante los años 1986 a 1988, la 
Universidad Surcolomhiana por in ter­
medio del Departamento de Petróleos 
adquiere las vitrinas de exhibición, com ­
pra rocas y minerales como material de 
apoyo académico, recibe donaciones del 
Ingeominas, entre otros.
En la creación del museo ha sido de 
s ignificativo  aporte la colaboración de 
los estudiantes del programa de Inge­
niería de Petróleos en la consecución de 
m uestras ,  e laboración  de m ateria les 
d idácticos  y apoyo constante en las 
exhib ic iones  itinerantes.
/ .  R e s e ñ a  H i s t ó r i c a
El área de geo log ía  adscrita  al 
D epartam ento de Petróleos desde sus 
com ienzos lideró el Proyecto de C rea­
ción de éste museo, cris talizado final -
En Noviembre de 1988 se presenta 
en la Facultad de Ingeniería, el Proyec­
to para la creación del Museo. Durante 
los años 1989 a 1990 se prepara toda la 
infraestructura de museología, ca ta loga­
ción y clasificación de muestras.
A partir del año 1989 ya con una 
base en la infraestructura del museo, la 
Universidad Surcolomhiana ha presenta­
do a manera de exhibiciones it ineran­
tes varias exposiciones a solicitud  del 
sector empresarial y político del Huila.
Evento: Expohuila 89'
Título: Yacimientos Minerales del Huila y
de Colombia 
Lugar: Coliseo Cubierto "La Libertad" 
Fecha: Abril 28 a Mayo 08 de 1989
El éxito fue premiado por la Cáma­
ra de Comercio del Huila y Acopi con el 
otorgamiento de la mención de honor a la 
mejor actividad académica Expohuiia 89’ 
(Placa en aluminio).
Evento: XXIX Festival Folclórico Nacio­
nal
Título: Piedras Semipreciosas, Minerales 
y Rocas del Huila, Colombia y el 
mundo.
Lugar: Sala de Exposiciones del Instiiuto 
Huilense de Cultura.
Fecha: Junio 23 a Julio 18 de 1989
El Festival fue inaugurado oficial­
mente con la apertura del Museo y fue visitado 
por un gran número de personas.
Evento: USCO 20 años 
Título: Yacimientos Minerales y Petróleo 
en el Huila 
Lugar: Biblioteca Infantil USCO 
Fecha: Marzo 28 a Abril 10 de 1990
Evento: Feria de Especies Menores 
Titulo: Yacimientos Minerales de uso 
agropecuario 
Lugar: Centro Agropecuario de Exposiciones 
Fecha: Junio 14 a Julio 18 de 1990
La exhibición se organizó a solici­
tud de la Secretaría de Fomento Agrope­
cuario y Minero del Hi'la y se orientó a la 
importancia de minerales y rocas en la pro­
ducción de abonos.
Evento: Exponeiva 93'
Lugar: Coliseo Cubierto "La Libertad” 
Fecha: Marzo 26 a Abril 05 de 1993
La inauguración oficial del Museo 
localizado en el segundo piso de la Facultad 
de Ingeniería se llevó a cabo el 14 de Octubre 
de 1990 con presencia del Consejo Supe­
rior Universitario, la Administración Cen­
tral e invitados especiales.
A partir de este momento el Museo 
ha prestado un continuo servicio  de ex­
hibición, asesoría minera y académica, 
proyectándose ampliam ente a toda la 
región surcolom biana.
2 .  E l  M u s e o
El Museo Geológico Petrolero de 
la U niversidad Surcolom biana está 
conformado básicam ente por tres sec ­
ciones: geología económica, geología 
histórica y geología del Petróleo.
La sección de geología económica 
consta de más de 200 muestras de m ine­
rales y más de 600 rocas de todas partes 
del país y algunas muestras del exte­
rior. Los minerales se han organizado 
en dos vitrinas de acuerdo a los grupos 
químicos en: elementos nativos, sulfuros, 
óxidos, carbonatos, hidróxian >, haluros, 
silicatos y sulfatos. Las rocas se organiza­
ron en tres v itrinas, una para cada tipo
tm r>lkm
de rocas a saber: rocas ígneas, rocas 
sed im entarias  y rocas metamórficas.
La sección de geología histórica 
está constituida principalmente por fósi­
les de anim ales y de algunos vegetales. 
La gran m ayoría de las p iezas fósiles de 
vertebrados que se encuentran en el 
museo provienen del Desierto de La Ta- 
tacoa, aunque tamhién existen fósiles 
colectados en o tras regiones del país. 
Tam bién se tienen muestras de los xiló- 
pnlos del Huila de diferentes clases, 
edades, formas y tamaños.
La sección de geología del petróleo 
tiene com o principal objetivo destacar 
una de las riquezas naturales más im por­
tantes del D epartam ento del Huila. El 
módulo del petróleo está formado por 
muestras de hidrocarburos de los princi­
pales cam pos petrolíferos del Huila y 
como com plem ento  se exhiben algunos 
derivados del petróleo con el objeto de 
que el visitante comprenda la gran varie­
dad de usos que tienen los hidrocarburos.
El material didáctico del musco lo 
integran plegables, sonovisos y videos, 
los cuales se listan a continuación:
P l e g a b l e s :
- Museo Geológico Petrolero de la 
Universidad Surcolomhiana
- Piedras Semipreciosas
- Usas de algunos minerales del Huila
- Rocas Fosfóricas en el Huila
- Petróleo en el Huiía
- Derivados del Petróleo
Sonovisos:
Museo. Tierra y Fósiles
- Yacimientos Minerales del Huila
- Las Piedras Semipreciosas
- Otros
V ideos:
- Volcanes en acción
- Petróleo en el fondo
- Serie del Planeta Tierra
- Museo Geológico de la Universi­
dad Surcolombiana
- Otros
3 .  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  
G e o l ó g i c o - P e t r o l e r o .  S I G E P  
Dentro de los proyectos de ex ten­
sión y desarrollo institucional fue rea­
lizada la s is tem atización  del M useo 
G eológico Petrolero con el apoyo de 
una tesis de grado dirigida por el G eó ­
logo R o b e r to  V a rg as  C u e rv o  y rea l i­
zada por los estudiantes E d e r  V a ró n  
Sánchez  y W in s to n  O r t i z  L a r» .
El SIGEP es un programa de com ­
putador que emplea las posibilidades 
que ofrece el Foxpro com o sistema de 
gestión de base de datos, para adm in is­
trar eficientem ente la información re­
lacionada con las m uestras que están en 
exhibición en el Musco Geológico Petro­
lero y la industria petrolera en general.
Desde el menú principal se posib i­
lita el manejo de cuatro (4) procesos 
diferentes: Consulta, Utilidades, A ctua­
lización y Ayudas. El menú de consulta 
del SIGEP muestra dos alternativas, la 
geológica y la petrolera.
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La consulta geológica permite co ­
nocer los aspectos detallados de las 
muestras que se exhiben en el museo. 
Existen dos opciones para realizar ésta 
consulta: por cató logo y por colector. 
En la consulta por catálogo, con base en 
un número de la muestra se visualiza el 
contenido de la ficha interna, que p re­
senta una información mucho más de ta­
llada de ella. La consulta geológica por 
colector muestra un menú de lista que 
incluye todos los nombres de las perso­
nas que han recolectado muestras para 
el museo dando datos del número, tipo, 
clasificación y porcentajes de reco lec­
ción.
La consulta petrolera se encuentra 
dividida en: inform ación básica, y a ­
cimientos, producción y geología, para 
los campos petroleros del Huila.
Las utilidades del SIGEP se c las i­
fican en: directorio , imprensión, copia 
sigcp, modifica clave y software petro­
lero. El d irectorio  posibilita  al usuario 
la consulta  de un listado de la industria 
petrolera dividiendo la información gene­
ral de las com pañías como operadoras, 
de servic ios y entidades relacionadas.
El SIGEP cuenta también con un 
directorio de ingenieros de petróleos 
egresados de la Universidad Surcolom- 
biana, clasificándolos por nombre o tema 
de tesis. El directorio por nombre incluye 
la información básica del ingeniero, lugar 
de trabajo y resumen de tesis de grado. 
El d irectorio  de egresados por tema de 
tesis muestra para cada área de la Ingenie­
ría de Petróleos las diferentes tesis reali­
zadas por ingenieros egresados de la 
Universidad Surcolomhiana.
Otras u ti lidades  del SIGEP son 
mostradas en el Software Petrolero que 
consta de program as de com putador 
realizados por estudiantes en sus p ro ­
yectos de grado.
Así también, el SIGEP cuenta con 
el menú para la actualización de datos 
y ayudas para el manejo delprograma 
en general.
Este programa ofrece al visitante 
una información muy detallada de las 
muestras en exhibición como también 
la información petrolera del Huila.
4. A d m i n i s t r a c i ó n
E! Museo Geológico Petrolero está 
abierto  veinte (20) horas a la semana 
para el público bajo la coordinación del 
ingeni< :ro de Petróleos Gonzalo Hernán­
dez Arciniegas y la dirección del geólogo 
Roberto Vargas Cuervo.
Dentro de as ac tiv idades  más 
importantes realizadas por el museo se 
encuentran  las v is i ta s  gu iadas  con 
aproxim adam ente mil (1000) v is i tan­
tes anuales, la mayoría de ellos pertene­
cientes a los centros de enseñanza pri­
maria y secundaria del Departamento 
del Huila. Estas visitas son p rogram a­
das con anter ioridad  por el co legio  
coordinando la fecha y hora de acuerdo 
a la disponibilidad. Inicialmente los 
visitantes se orientan con una conferen­
i iá m w
cia sobre "Principios Básicos de Ge oto 
gía  y la Organización del Museo " para 
posteriorm ente pasar a las instalaciones 
del museo con el propósito de que los 
usuarios aprecien las colecciones y mues­
tras exhibidas.
Oirás de las aclividades comunes 
es la prestación de servicios en lo que 
com pete a la asesoría e identificación 
de muestras de minerales y rocas a pe­
queños mineros; orientación y coordina­
ción en la e laborac ión  de trabajos 
relacionados con las ciencias de la tierra 
en las ferias de la C iencia del CASD y 
colegios varios; donación de muestras a 
colegios.
Dentro de las ac tividades propias 
del D epartam ento  de Petróleos, el 
M useo G eológico Petrolero ha reali­
zado los s iguien tes trabajos:
- Documento que muestra el resumen 
de las tesis de grado hasta la fecha.
- Estudio y seguim iento de la ocupa­
ción actual de los egresados del Pro­
grama de Petróleos hasta la fecha.
Proyectos de Extensión y desarrolla 
inst itucional:
Deniro de los proyectos de ex ten­
sión presentados por el Museo G eo­
lógico Petrolero a la Universidad Sur- 
colom biana para su aprobación y apoyo 
económico, podemos citar:
- A udiovisuales sobre el Museo Geoló  
%ica Petrolero de la U niversidad  
Surcolomhtana.  ( Finalizado)
- A ud iov isua l sobre el pe tró leo  en el 
Huila. (En desarro llo )
- Creación del Módulo de H id ro ca r­
buros. (En desarrollo)
- Creación del Módulo de C o m b u s­
tibles. (En desarrollo)
A udiovisual sobre el pe tró leo  en el 
Huila. (En desarrollo)
- Diorama sobre balería de rec o le c ­
ción de Hidrocarburos (En desarrollo)
- Diorama sobre Refinación de l P e ­
tróleo. (Sin iniciar)
A solicitud de Acopi, el Museo 
Geológico Pelrolero fue exhib ido  en la 
Feria Expohogar 93 ’ realizada del 22 de 
octubre al lo. de noviembre en el Coliseo 
Cubierto  La Libertad.
5 .  P e r s o n a l  d e  A p o y o
La Universidad Surcofombiana por 
intermedio de la V icerrectoría A cadé­
mica desde el a ñ o  1W  | autorizó el ingreso 
de un auxiiar de medio tiempo para las 
actividades de coordinación del Museo. 
Dicho cargo lo ocupó el ingeniero de 
petróleos, Luis Fernando García Per- 
domo, desde el semestre A/91 hasta el 
sem estre A/93.
En el momento el cargo es  o cu ­
pado por el ingeniero de petró leos G o n ­
zalo Hernández Arciniegas. $
